Le "Turnus" by unknown
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Restaurant-Cuisine bourgeoise
■ a
B • Crémerie « ■ ■ B ■ ■ ■ I ■ ■ ■ ■
Etablissement fle 1er orflre -  Prix  très moflerés 
Albert Billaud
* 8 , b o u l e v a r d  G e o r g e s - F a v o n  
(en face de la Synagogue) CI7
R e p a s  à  p r ix  f i x e  e t  à  la  c a r t e .
déjeuners et dîners à fr. 1,50, 2,25, 2,75
Vin compris — Service soigné
Vins fins, bières Téléphone 74 85
Etablissant spacieux, complètement remis à neuf. '
! S a lo n  p o u r «iuuics et sociétés.
P E N S I O N  H A Â G
P la c e  K lé b e r g
Entrée : 24, rue du Cendrier 
C ieu ève
A proximité de la gare, débarcadère et la 
srande posto. — C h a m b r e s  c o n fo r ta ­
b le s .  C u is in e  s o ig n é e . — Repas à prix 
fixe et à la carte. — Déjeuners et dîners 
depuis fr. 1,50, vin compris. — Pension 
jour la table depuis 2 fr. 50 par jour. T5620
Mous eliepeliosîs
pour jeune homme, suisse allemand,
Sension, vie de famille, de préférence ans famille suisse-française ou fran­
çaise. Ecr., case 6, poste, Mont-Blanc, 
r__________________________________HT5602
 ^ On demande pour malade paralysé
F S 1 Ï S X O N  HT5B44
dvecjard. et chambre (rez-de-chaussée). 
Séjour prolongé. Adr. ofTr. et conditions 
sous A  K, p o s t e  r e s ta n te ,  R h ô n e .
Y ïn V P n n  12 à 15 ans, désirant appren- 
l U U ÿ U l l  dre l’allemand, trouverait 
pension chez instituteur (cant. de Bâle). 
Bons soins. Prix mod. Renseignements : 
y .  Jaccoud, rue Croix-d’Or, 14. 11635
Ipiinn fVmmp occupée toute la journée, je u n e  lem m e cherche comme seule lo­
cataire d. bonne famille, chamb. et pen­
sion. Faire offres, 61, Tribune, Monnaie.
11669
S o in i lP  de montagne. Chambre etpen- 
QtSJUUi sion dans un chalet neuf. Cui- 
line var. et soign. Fr. 3,80 p. jour. S’adr., 
am. E. Streun, Weissenbourg, C. Berne.
11668
ENSEIGNEMENT
LEÇONS ECRITES
de comptabilité américaine. Succès garanti. 
Prospectus gratis. H . F r i s c h ,  expert comp­
table, Z u r ic h , F . 19 . HT144
Coupe-Couture cours destiné aux
jeunes filles voulant faire un apprentissage 
complet pour vêtements de dames et enfants.
S ours et leçons particulières pour dames. Méthode simple et pratique. Inscript, reçues 
le mardi et vendredi, de 2 à 6 h. M lle  
P e r r a u t ,  rue du Marché, 40. T1828
ÉCOLE DE CHAUFFEURS sérieuse
Brevet pour 30 HP, garanti. S a lo n  d e  
jt’A u to m o b ile . Place des Alpes. 341
RÉPÉTITIONS
Collégien de Ire réale donnerait le­
çons à élève de division inférieure.
S’adresser à J. Degrange, 6, boule- 
yard Helvétique. HT5646
ÉCOLE ROCHAT-BURDIN
^  Sténo-dactylo — Comptabilité 
h, rue du Commerce. Téléphone : 3641
Rentrée des classes : 7OT6
tiundi 18 août. Inscription tous les jours de 
8 h. à midi, de 2 à 7 h., les soirs, de8 à 10 h.
MODES ET CONFECTIONS
A TITRE de RECLAME
e fais des costumes tailleur doublés 
[le soie, depuis 75 fr. Coupe, travail et 
toffe irréprochables. T6005
A. H. Jacob, quai de l’île, 5
AVIS DE MEDECINS
Prof.-Dr Charles WARTMANN
Affections des Voies Respiratoires, 
de la Bouche et des Oreilles.
Reçoit actuellement A228 
rue des Allemands, 34, de 1112 à 5 la.
Le matin, sur rendez-vous.
Pin août, changement de domicile.
D r  L. S C H A P I E R A
M alad ies d e s  VOIES URINAIRES s  
h  :: :: REINS, VESSIE etc . :: :: g
jBeures de consultations, de 2 à 4 heures, 
-lie MATIN, lundi, mercr'., samedi, lO h .- ll ‘/a
2, T0UR-DE-b'lbE - Téléph. 9519
Docteur R0UBAUDI
M a l a d i e s  d e s  v o l e s  u r i n a i r e s  
e t  d e  l a  p e a u  T5316 
Consult. de 1 à 3 h ., dimanche except. 
(Consult. grat. : lundi et vendredi de 6 à 7 h. 
Rue du RIlfinB, 54. — TÉléph. 65 25.
r
l
D” F. B lan k
médecin chirurgien-accouclieur
3, place Jargonnanl — Eaux-Vives
S A G E - F E M M E
diplômée
Mme J. Gogniat
P la c e  d e  l a  F n s te r le ,  1 , G en èv e
reçoit des pensionnaires en tout temps.
C o n s u l t a t i o n s  
t o u s  l e s  j o u r s  d e  2  à  5  h e u r e s .
Sage-femme diplômée
M ™ A C Q U A D R O
Consultations -- Pensionnaires — Discrétion 
R u e  d u  R h ô n e , 9 4 ,  G e n è v e
— Téléphone 31 94 — T231
Mme Ida REICHENBACH
S a u e - lë n im e
II, r u e  V erd a in e , au  1er, Téléphone 3997 
Consultations tous les jours. Pensionnaires
sage-femme diplômée
Pensionnaires. — Consultations de 1 h. à 3 h.
GENÈVE - 6, rue Pradier. - GENÈVE
Téléphone, 64 22 T4159
S A C E E - F E M M E
M l l e  V I C
C H O X X ' D I O H ,  8
reçoit des pensionnaires. T7287
M m e Gratin, sage-femme
Consultations tous les jours. - Pensionnaires. 
Confort et prix modérés. — T é lé p h . 4 5  8 8  
9 , r u e  d e  B e r n e ,  près gare, GENÈVE
madame L. WYSS
S a g e - f e m m e  d ip lô m é e  
Consultations tous les jours. Reçoit des pensionn.
Prix modérés — Téléphone 65 90 
T1952 Place des Eaux-Vives, 9, Genève.
M me Terrier s a g e - le iu u ie 'Consultations, 
tous les jours. Pensionnaires. Man spricht 
deutsch. Prix modérés. T é lé p h . 5 5 3 1 . R u e  
d u  M t-B la n c , 2 0 , p r è s  g a r e , G e n è v e .
M m e  M . R O S E
S a g e - F e m m e  d ip l ô m é e
Reçoit dea pensionnaires. — Confort. 
Soins consoienoieux. — Prix modérés.
5 7 , r u e  d u  R h ô n e , S7
G E N È V E
Plan spricht deutsch. — Engllsh spahen
Téléphoné 4031 .
SAGE-FEMME
M™ R0GGIA C127
diplômée des facultés de Turin et Genève 
7 ,  T o u t * - M a î t r e s s e  
Téiêph. 6233. Consultations. Pensionnaires.
Mme BDCHUD-UIbbET
Sage-femme dipICméa des Maternités de Lausanne et Benèie 
R e ç o i t  d e s  p e n s i o n n a i r e s
Téléphone 5054  T2201
3 ,  p la c e  d e s  B e r g u e s ,  3
M me R i v a l  SAGE-FEMME
IV I I I I V U I  (Je i r0 dagge. 2453 
Diplômée de la Faculté de Montpellier.—Reçoit des 
pensionnaires. — Consultation tous les jours. — 
Maison sur France.— F u s te r ie ,  i l ,  G e n è v e .
Madame BILLIEUX
sage-femme diplômée T7001 
Actuel. : r u e  C é a r d ,  II, G e n è v e
Consult. tous les jours. Pens. Han spricht deutscli
M m“ D E V A U X
SAtiE-FENHË l"el.w'ïï{U
(près gare Perrache), LYON (France), 
reçoit pensionn. Prix très modérés, se charge 
do Venfant. M°° camp. Consult. t. les jours 
et dimanche. Discrétion. C94
Clinique d’accouchement
ANN G iUA H SE (F r a n c e )
Tram de Genève. Station : Croix-d’Am-
billy. Pensionnaires à toute époque, se 
charge de l ’enfant. Discrétion.
Directrice : M a d a m e  D U F O U R . Di­
plôme supérieur. Faculté de Paris. C202
Madame A. CREVEZ
sage-femme diplômée
Consultations t. les jours. Pensionnaires. 
Discrétion. Terrassière, 21, au 1er. C l47
î Neurasthénie
f Une brochure explicative concernant le 
^traitement et la guérison do cette maladie 
test envoyée gratis et franco à qui en fera la 
^demande à l ’i n s t i t u t  E l e c t r o - M é -  
d i e a l ,  diroctour-docteur A. WYSS, 26, 
Vue de Candolle, G e n è v e . ________ T7889
* Docteur Ch. JULLIARD
2 , r u e  d u  R h ô n e  HT5672
D E  R E T O U R
Clinique d’accouchement 
tenue par ) \ mt DUPONT
sage-Iemme, Innemasse (France), prend pensionnaires, pris
modérés. Se charge des enfants. 6777
Ls R t P a p p a v H  chir.-masseur au D  r d u b u l l l  tonsé, continue à 
recevoir t. 1. jours, de 9 à 5 h., place 
Cornavin, 2. Sp. accid. et douleurs, soi­
gne p. 1. assur. indiv. Téléphone. T5625
A . F O U C H A U L T W  
53 Bue du Stand GENÊVB
J u m e l l e s ,  b a r o m è t r e s .
Exécution soignée d’ordonnances 
Cl $4 do MM. les oculistes.
Réparations en tous genres.
Appareils aconstips
de tout premier ordre 11602 
M é d a il le  d 'o r , V IE N N E , 1913
PILES de rechange pour tous les 
modèles. L’AGENCE : T7414
B O U R G  -  d e - F O U R , 24
Dr Fofltansl, de retour
MARDI 5 AOUT T5659
D r  T I S S O T
absent jusqu’au 1er septem.
11660
J. HENNEBERG
[Médecin-dentiste HT5667 
A b s e n t  J u s q u ’à  n o u v e l  a v i s .
PHARMACIENS
Préserve
p x  lie DENTS
F u ftu n o
(.•H ALEINE
La Pâte en Tuba
rend les
DENTS SAINES 
lift et Blanches
EN V EN TE
CHEZ LB8
PHARMACIENS 
PARFUMEURS 
W F F E U R 5
F lacons : 
®*35.2'et4fr.
D ép it  P r in c ip a l)  
E.KÆLBERER
Pharmacien
G E N È V E
AU VEZ«CH EVEU X
{WECLE MERVEILLEUX
RÉGÉNÉRATEUR 
ANTISEPTIQUE. PARFUMÉ.AGRÉABIE
En Vente Partout: ft»imAcieiis.ftBFUMEURs. etc 
Gros: PHARMACIE HAHN TB.tDNOEMAW
-LOUUÔ (1)
COQUELUCHE
Amélioration en cinq jours.
Sirop du prof. Dr OLTRAMARE.
Pharmacie COURT. - Corraterie, 15
____  A236 (1)
SPECIALITES MEDJÇAUS:
BIOGLOBIN
Dans toutes les pharmacies T4735(2
Maladies des Voies 
Urinaires
Inflammations de la Vessie, cystites, Blen- 
norrhagies etc. sont guéries en peu de jours 
par le T4523
Novo-Sai d i
Antiseptique, Diurétique et anti-gonococciquo 
de premier ordre. Prix, 5 fr. Dépôt général : 
P h a r m a c ie  d u  M u sé e »  2 4 ,  Corraterie. 
Envois postaux.
Plus
M
FEU
M1RQUK DB FABIUQU®
UNIMENT GÊNEAU
Seul TOPIQUE rem­
plaçant le FEU lant 
douleur ni chute du 
poil. Guérison rapide 
etsûredei Boiteries, 
Molettee, Foulures, 
Ecart», Vcsilgom, 
Iigor/rcnentsdes jinbet. 
Suros. Ep im n», «te,
Plua
SI
TARES _  __ _
Pb*" GÉNEAU, 3 7 5 , R u e S a in t-H o n o ré , PARIS'
Envoi franco contrt mandat-pat* de Q franc*.
TG930
L E S  T I M O A T
IN0FFE/JSIF AU HENNÉ SÉDATIF#, 
p o u r  d o n n e r  a u x  ch ev eu x  b a rb e s  i«u? 
c o u le u r  p r im itiv e , d e m a n d e ila  n u a n c e  
d é s iré e , in s ta n ta n é  ou progressif, soc, m 
ta c h e  p .is  la p e a u , n 'c m p ô c h e  n a i  la  f ri­
s u re . v e n d u  cfiex coiff., p a r f., p h u rm .  
L a  b o ite , 6  fr., g ran d o  boite , 8  fr. 
BdtoI franco contro mandat-poste. -
SEUL. DÉPÔT i
________ A. ROUX, 54, r. St-Jeaa, LYON
Dépositaires : U rn z «St A u ir e iu , parfu­
meurs. av. de la Grenado, G eu èv » . 8221
Hygiène deja Chevelure
Produits de Mme G. PASCH E, de Vevey
L o t io n  b la n c h e ,  pour lo traitement des 
cheveux gras.
L o t io n  b a s e  d ’h u i l e ,  pour le traitement
des cheveux trop secs.
L o t io n  b r u n e ,  nutrifie le cuir chevelu
anémié.
L o tio n  d o u b le ,  réunit les qualités des 
lotions brune et base d’huile.
P o u d r e  a n t i s e p t i q u e ,  détacho les pel­
licules, dégraisse la chevelure. 
P o m m a d e  v u ln é r a i r e ,  contre les irri­
tations du cuir chevelu.
S h a m p o o in g  v é g é t a l ,  assouplit et sti­
mule le3 chevelures anémiées. C52
50 ans de succès
A. HUNZIKER - PASCHE, succ.
Villa Val-Sainte -  Vevey
Dépôt chez Mme A. DUGHABLE
rue Imbert-Galloix, 4 -  Genève
RHUMATISME
“ huile BUhler “
Qui n’a pas trouvé la guérison
contre la goutte, les douleurs lancinantes 
dans les entrailles et les membres, le rhu­
matisme articulaire, sera, en peu do 
jours, entièrement soulagé et c o m ­
p l è t e m e n t  g u é r i  do ses dou­
loureuses tortures par le remède natu­
rel et millo fois éprouvé, découvert 
par J .  B U h l e r ,  contre maître. Dé­
positaire pour la Suisse romande : 
P h a r m a c i e  W a c h s m u t h ,  
1 2 ,  r u e  d e s  P â q u i s ,  G e ­
n è v e .  Demandez prospectus et at­
testations qui vous seront envoyés 
gratuitement. C95
T R O U V E S  E T  P E R D U S
M E L A N G E S
47' Tir a n n u el
de Monthey (Valais)
Oies 15. 1 6  e t  17 a o û t  1913  
Fusil, carabine, flobert HT5203
B u d g e t ,  fr. 1 8 .0 0 0
vieux D E N T IE R S ,. E S .
T309
Pour un taxi
Téléphones au B®
7 3 , bout. Ue la Cluse, K I E M E
G a ra g e  o u v e r t  jo u r  e t  n u it  
LOCATION A  FO R F A IT .
L A  L E S S IV E
L  y  a
tiup^nino tout s a v o i i j  c r i s t a l  etc., 
n’attaquo ni peau ni linge.
DONC SANS RIVALE
Industrie chimique, Genève, Edouard Sutter.
Pendant ies chaleurs 
lait stérilisé de Lancy pour enfants
spécialement recommandé pour séjours de 
campagne et voyages. Envois par poste dans 
touto la Suisse. Téléphone 723. Laiterie Mo­
dèle, Grand-Lancy, Genève. HT45
ACHAT h a u t  p r ix  e t  p r ê t  d ’a r ­g e n t  sur bijoux, perles, pierres prec., 
argenterio. objets d’art et reconn. des Monts- 
de-Piété. Bureau do confiance et do toute 
discrétion. Hofer’s r. Croix-d’Or, 11>. Genève. 
Traite aussi par correspond, ot à domicile. 
T7885 Téléphone 10.38.
AUX PARENTS
Pour bion connaîtro les futurs époux 
do vos enfants et prévoir les consé­
quences de leur union, adressez-vous à
V E R I T A S
qui enquête discrètement et renseigne 
sûrement.
V É R I T A S  International Détec­
tive Informations, rue duCommorce, 1 
C32 Téléphone 7489
A e h a t — É c h a n g e  — E s t i m a t i o n
V E N T E
O r — A r g e n t  -  P l a t i n e  
P i e r r e s  p r é c i e u s e s
Achat de reconnaissances de bijoux des 
Monts-de-Piété. Actuoliomont belles occasions 
en dormeuses ot bagues brillants. Léon Bader, 
ruo de la Monnaio, 4, et rno Centrale, 1. (On 
traite par correspondance). T9346
C L I C H E S
- A M O R -  J
EN PRENANT
son bain chez soi
on trouve : ,
économie de temps et d’argent, 
on ne risque pas do se refroidir, 
on ne se baigne pas dans la baignoire 
de chacun, 
on peut mieux choisir le moment.
Chacun pout obtenir ces avantages, puisque
D E P U I S  F R .  6 0 , -
on obtient
une baignoire
avec chauffe-bain au gaz
pouvant se placer et s’onlever en quelques 
minutes dans toute cuisine.
Prospectus détaillés, devis, renseignements 
à disposition. C23
L. Qitapiier,
représentant 
I, r u e  d e  la  H a l le ,  GENÈVE 
T é l é p h o n e  5 4  3 7
A U  F O U I L L I
3 , G r a n d ’R u e , 8  C145
t a f e  sensationnelle
Soldes : dentelles, fuseaux, broderies etc.
B IJ O U X
or, 18 k arats contrôlé ; p rix  de fabrique ; 
Chaînes dep. fr. 35 . Bagues dep. fr. 6. 
S autoirs „ „ 50. B roch es „ „ 10 . 
C o lliers „ „ 12 . Pendentifs „ „ 8. 
B racelets „ „ 20. Dorm euses» „ 6. 
Bagues avec brillan ts gar., dep. „ 30. 
M ontres, garanties 4 ans, depuis „ 10 . 
R éparations garanties
H Sr’h n n s i  5> pIace s t ?Qe*:Yais> 5 • UUSIUUgJ — au p rem ier etage —“ A244
Petites 
Annonces 
au tarif 
réduit
centimes 
la ligne 
ou son 
espace
Les petites annonces sont les A BE ILLES  
de la publicité ; elles ne demandent qu 'a  
B U T IN E R  pour vous.
Q I F & E & O E M P L O I S
A V IS AUX JE U N E S FIL L E S.— A vant de s ’en ­
gager à l ’étranger, prendre renseignem ents à 
['A gence gratu ite des in stitu tr ices e t bonnes, 
rue des Chaudronniers, 16, Genève.
Bu h i s a u  DU TRAVAIL, 5 FUSTERIE, d e ­m a n d e  : fem m e de cham bre pour fam ille , 
A ngleterre ; jeu n e  fem m e de cham bre, sach ant 
tu ilier, service de dam e, L ondres; bonnes d’en­
fants. 11703
BONNE VENDEUSE et PREM IÈRE pour la  jupe sont dem andées.
A. Drcssler 9, qnai dos Borgnes._________  11619
I i^EMMK DE (JHAMBHË, do 20 â HO ans, m unie  de bonnes iô féren ces, est dem andée pour 
petit m énago soigné. S’adresser m agasin Dubour- 
vieux, quai des Eaux-V ives, 80, qui indiquera.
HT5650
fa m ille  do ’J personnes dem ande bonne à tout
fairo, recom m andée et forte. S ’adresser par
écrit, à Henry-M aro Goncot, à Versoix. 11690
JE U N E  LINGÈRE pouvant a ider à la  vente, réassujettio , apprentie et une VEND EU SE  
connaissant l ’anglais. Adr. offres sous G 16148 X, 
a H aasenstein  & V ogler, G enève. HTôHll
] E CHERCHE BONNE A TOUT FA IR E. 
t|  Mme H ansè, 20, avenuo des A rp illières. 11395
Lo bureau Su isse  de p lacem ent, ô, r. Com m erce  d em .p l. ou is., 50-100, f. de oh. 20-60,b.àt. f. 25-60
TÔ615
V f énage deux personnes dem ande bonne sachant 
iV l cu isiner. S ’ad., uonciorgo, rue P etito t, 10.
11591
M odèles dem andées par artiste-peintre. — A. L. R. 23, posto restante, Stand. 11691
à \N  dom. uno jeu n e  personne au m ois, sachant 
W b . laver ot faire lo ménago. S'ad. au Pt-L ancy, 
blan ch isserie  m oderne, chem in dea Voirons. 11848
j vN dem ande J EUNE BONNE à tout faire.
\  f  Chez Mme Fontana, rue dn Prince, 10. 11Ô68
ON dem . une apprentie coutu rière rétrib. Mson Navillo , p lace de la F u sterie , 2. au 1er. 11682
O n dem ande jeuno tille, m êm e allem ande, pour aider m énage aveo enfan t. — S ’adresser, 3 à 
5 h euros, 15, Corraterie, concierge._______HT5873
ON dem ande jeuno lille  do 13 à 16 ans, pour aider petit m énage ou à ouvrage m ensuol. — 
A. Bachm ann, ruo des Savoises, 5, 1er éfc. 11693
ON accepte d. u. m agasin (bazar), à Cham onix, jno lille o. vo lont., logée nour. rétrib. d. suite. 
Eor. av. photo, papeterie Hem bo, Interlakon.
11716
Hour le  25 août, on dem ande BONNE à tout fairo, saohant cuisiner et ayant un bon service. 
R ue Carteret, 18, Servotte. 11528
r EIN TU RERIE B AECHLER, 81, ruo Lausanne, DEM ANDE T5634
OUVRIERS ET BONNES "REPASSEUSES.
O F F I C E
?7
“  M t r u i i r
GENÈVE, 8, rue École-de-Médecina
T rn v n u x  î» la  I t la c liiu e , ira»  
d uclionü i, reproductions, rédactions, 
copies. C orvesp on d n u oe»  en lan­
gues étrangères.
I ic t tr e s -c lr c u la ir e s  écrites et 
roproduites avec notre merveilleux 
lU ii lt i-  D a c ty lo g r a p h e , travail 
incomparable, faites uu essai ! Servico 
prompt et soigné. Tél. 416. C217
N’a c h e te z  pas un
P E R D U  11064
aurestaurant du Kursaal, vendredi soir, 
pendant feu d’artifice, un CHIEN  
fox-terrier à poils durs, noir, feu et 
blanc, large tache noire sur le dos, 
tète longue, noire et feu, patte droite 
de devant légèrement déformée, chien 
répondant au nom de Teddy. Rame­
ner, Hôtel de Russie, rue du Mt-Blanc, 
à Genève, coutre 5 0  f r .  de récompense.
^  en Ville u n  g r a n d  
■ f D l > £ l l l  c h i e n  j a u n e  e t  n o i r .
■ C I  U U  médaille 4297. Ramener 
m, ■ ■  m m  c o n t r e  r é c o m p e n s e .  
Cuéuod, 7, rue Evêque, aux Charmilles.
■ H 15676
AUTO - CUBSBUR
sans être allé '
1,  rue de la  H alle, 1
vous renseigner sur les C2:
AUTO-CUISINE
“ RÉFORME1
qui sont les appareils les plus modernes, les 
plus perfectionnés, gardant lo plus long 
temps la chaleur quel quo soit lo nombre do 
marmites employées, le plus facile à entre­
tenir, no conservant aucune odour.
Le bureau technique de M. Adrien 
Piccioni, géomètre agréé, est transféré
Bd Georges-Favon, 6, au 1sr
11572
R
onne lin gère dom. journée ou travail à la  m ai­
son. Roy, ruo des Maraîchers, 40. 11568
R onne repasseuse chorohe journées ohez par- ticn liers. S ’adr., 51, Tribune, M onnaie. 11590
Ronne lingère pr lingerio lino, désire travail à la  m ais. Rue Verte, l î ,  P lainpalais, Mme Anna.
11620
R
R
onne cu isin ière dem ande rem placem ent. Rue 
deB M araîchers, No 55.'au 5e, porto à g. 11661 
onne oouturière demando ioarnéos ou demi- 
journées. — 63, Tribune, Monnaio.______11686
t  CUISINIERE désiro pince ou rem plac. ou pour j  <out faire dans bonnes m aisons. S ’adr. rue 
des Voisina, 20, au 2a, P lainpalais. _______  11676
I Cuisinière, bons cer tif.,d és. placo de su ite , pen- j  sion ou fam ille . 02, Tribuno, M onnaie. 11631
H u isin ière  très recom ., désire placo ou roinpl. pr 
la  v ille . Eor., 470, Tribune, M ont-Blanc. 11711
T7*emnfe do m énage, très rooommandéo, dem ande 
JP quelques heures m atin. Ecrire sous No 4111, 
Tribuno, ruo B artholoni.____________________ 11694
H om m e de conliance cherche place dans m agasin, ou encaisseur, connaissant très 
i la  v ille  ot la  ban lieue. — R éférences à dispo­
sition  e t caution  au besoin.
Ecriro No 4110, Tribune, B artholoni.______11862
I EUNE PERSONNE cheroho p lace ou remplç.- 
|  cernent pour tou t faire. — S'adresser, rue 
/ign ier , 2, (Hme, à gauohe).__________________11627
VE U V E , 40 ans, oherohe plao» de gou  m énagère dans fam ille  d istin guée e 
ou ohez M onsieur seu l, m ôm e ayan t 01
1 eune m énago, portier ot fom me do cham bre, 
•f oherohe place ensem ble, no parle que français. 
H ôtel pour Suisse. Ecriro, R. E . 24, FuBtorio.
11618
3JE U N E allem au d o  chorohe placo pour un m ois dans p etit m énage pour aider. — S'adresser, 
1. Loritz, rue Pan iel-G evril, 9, Carouge. 11647
Ieune A llem and, in to llig ., lid èle  ot présentant binn, cheroho placo dans banque oÇo. Ne parle 
pas français. A ctu ellem en t â F rancfort.
Eoriro sous 464, Tribune, M ont-Blanc. 11598
lUvernante-
. „ n  France,
n ft com m ercé.
Offres sous ohiffreB B  7422 Lz, à H aasen slein  & 
V ogler, Lucerno._____________  HT5428
MONSIEUR, retiré des affaires, voudrait occu­pation com ptab ilité, correspondant, quelq . 
heures par jour. E cr., 656, Tribune, E aux-V ives.
~ 11550
O N DEM ANDE PLACE pour second GARÇON JA R D IN IER , ayant fa it doux ans d’appren- 
usBage chez h orticu lteur. — Bonnos références à 
disposition . --  A dresser offres, Mme Roux, Clian- 
dieu, 11, G enève.__________________________ T6592
O
ACHETER ETAVENDRE 
OCCASIONS
vendre, oham bre à m anger, oham b. à oouoh, 
{ eto., m eub. r iohei. 46, av. Servette , Bujard.
11391
A vendre, 3 m agnifiques pleureuses (noir, gris, naturel). — S ’adr. le  m atin , Conseil-G énéral,
20, 2me, porte à droite. 11691
A VENDRE, TERRAIN POUR BATIR, belle  vue, près du lac.
S ’adresser, BEL Frères, M essery._________ 11640
AUTOMOBILE CHARRON, 20 H P, double Phaéton torpédo, 7 places, EST A  VEND R E. 
E ven tu ellem en t on ferait échange aveo châssis 
ou voiture p lus p etite. — S ’adresser au Garage 
des Alpos, entro 10 h. e t 11 h. du m atin. HT5^05
vendre d’oco., appareil d’agrandiss. pr clichés  
{ 4 1/2X6- 12 à 3 h ., Chaix, Rd-Pt P lainpalais, 5.
11824
A VENDRE, bonne bicj’cle tte  de fr. 150, fr. 90, peu usagée.
Passage des L ions, 6 bis, 4me étage._______ 11707
R
ello  b icyc lette  neuve, bas prix. 
10, rne St-V ictor, Tranchées. 11701
RELLE CHIEN N 16 LOUP, 22 m ois, pure race pédigrée, â vendre. Téléphone 4511._____ 11592
Ü N dem ande à acheter de su ite  : Un bon ch eva l do selle  e t un bon cheval à  deux m ains pour  
la  cam pagne, de 6 à 8 ans.
S ’adresser par écrit, sous E 3412 X , à H A A SE N - 
STEIN  & VOGLER, G enève._____________ HT5457
O ccasion, forte b icyclette  roue libre, 70 fr-., la m oitié  de sa valeur.
11, rue Pré-Jérôm e. i l ,  2me, 1re porte. 11699
OCCASION. — Pour cause de départ, moto grande m arque, 1 3/4 HP, m agnéto Bosch, 
220 fr. Prendre rend.-vous, 658, Tribuno, E .-V ives.
11703
POUR CAFÉ-BRASSERIE, occasion un ique, piano jou an t aveo 10 cen tim es, se paie de lu i-  
m êm e, très bas prix.
R ue du Commerce, 1, m aison Souvairan . 11715
* uperbe b icyclette  luxe, neuve, m oitié prix.
)  Quai des E aux-V ives, 24, au 1er. ______ j 1700
rr*ABLEAU. Portrait de fem m e par Sim on Du- 
|  rand. S’adr., s. 60, Tribnne, M onnaie. 11677
rp iM B R E S  POUR COLLECTIONS, 
j  Cham pion, place Chevelu, 6. *
Edm ond
11710
UVHIÈRE COUTTJUIÈHE, domnndo t rat a il. 
Ecriro, 469, Tribune, M ont-Blanc._______11672
R EPA SSEU SE désire des journées pour tout de su ite ot pourrait faire rem placem ent, oou- 
chant choz elle. S ’adr. chez Mmo FA Y ET, avenue 
W endt, 39.__________________________________ 11875
11 no bonno cu isin ière ohoroho placo pr de suite. J Ecrire, 4403, Tribune, ruo B artholoni. 4’
uEi
________11622
N CHEF de cu isine offre ses services à une 
fam ille  ou ponsicn  pour finir la  sa ison  
lcriro, 54, T ribune, M onnaie.____________ 11627
Y EUVE, 40 ans, CHERCHE PLAOE de GOU^ VERNANTE-M ENAGERE ou CUISINIERE, 
dans bonne m aison on France ou à G enève, ou  
aussi ohez M onsieur soul, m ôm e ayant commerco. 
Pourrait ontrer do su ite . — Offrei sous S 7457 Lz, 
à Haasoastoin & Vogler, Lucorno. UT5M9
ANCIENNE PENSIO N ETIER, A FO UNEX- proxim ité de la  gare, 30 m inutes Genève, 
jard in  om bragé, bonne cuisine. P rix  m o d éré .— 
T éléphone No 4. E . F iandra, successeur. 11329
A M achilly  (llaute-Savoie), bonne pension  bour- 
A\ geoise, 2 fr. par jou r , arrangem ent pour fam . 
S ’adr., boulangerie Breguet, rue de la F a u o ille , 5.
11576
Jouer à B ellerive, cham bre aveo pension , cu i­
sin e  soign. Prix modér. S'adr , Mme Jordan.
£1483
louer, pr personne sér,, très b. chamb. m eubl. 
[ S’adr., rue G utenberg, 22, 3me, droite. 11553
A LOUER, belle cham bre m eublée. — S ’adr., concierge, 4, rue du Lém an. — Même adresse, 
JOLI CHIEN basset à vendre. 11712
louer, belle cham bre m eublée au 2me, p. g. — 
[ Avonuo des V ollandes, M, E aux-V ives. 11704
R e lle  chambro m eublée, indépend., é lectric ité . R ond-Point P la in p ala is , 1, R ey-Favre. 11689
r ^hambro conf. â louer, pr une ou 2 personnes.
; j  R ue Muzy, 3. 1er, porte & gauche. • 11643
C Chambros & louer aveo ou sans pension . S ’adr., i  à Mme V ve Bosson, à M achilly  (H te-Savoie).
11619
D
ans v illa , belle  chamb. m . pr M onsieur, jardin  
4, C barm illes-D élices, sur P on t Saint-Jean.
* - - ,  11623
DAME OU DEM OISELLE d ist., trouve agr. chez soi, aveo ou sans pension dans m énage  
soigneux. B elle  chambro m eublée, 30 franos par 
m ois. P iano â d isposition . Confort m oderne. — 
P roxim ité de l ’U niversité.
Madame RICHARD-SCHENCK, 3, rue des 
V oisins, P la inpalais. _______________11670
I)eux belles chambres m eublées contiguës, rez- do-chausséa, p. g ., rue de la  Cloche, 8. 11709
DAME allem ande oherohe,pour se perfection­ner dans lo français, fam ille  française com m e 
seu le étrangère. — OffroB à Mlle DETTM ER, à 
Paris, rue Le Verrier, 3. 11717
h  AME, PROFESSEUR, recevra it-èn  pension  jeun e fille ou garçon, fréq. les éooles. Référ. 
sérieuses. Ecr., s. 5, Tribftnepftlotfnaie.- 1C763
1 Camille, hors v ille , ayant j . lille  régente, reçoit ; fillette  ou jeu n e  fille aux étudéaTlPiano. Prix'è 
m odérés. — Ecr., 43, Tribune, M onnaie. 11544
c do et belle cham bre, confort, m eublée, pour 
f  M onsieur. Av. de la  Grenade, 5, au 1er. 11625 
OTKL DES TOURISTES DOUSSARD, bord 
du lao d’A nnecy. — A gréable séjour de cam ­
pagne, centre d ’excu rsion s variées, près du lao, 
uis' ' ' ~ ‘ ‘ ”  'c ine soignée. Prix très m odérés. 
Se recom m ande : Dom enge. 11510
I o li séjour de vacances, agr. et tranq., on pleine  
cam pagne. D epuis 4 fr. par jour. Tram. Pen­
sion  St-F iden , Plan-les-Ouates, près G enève.
11658
Ieune allem and cherche nne pension ds fam ille  française, si possible oomme seu l pensionnaire. 
596, Tribune, M onnaie. _________________ 11778
ON oherohe un bébé on pension  à la  oam pagne. Bons soins. — S ’adresser, à M me F e lley , rue 
des Pêcheries, 14, Jonction ._________________T5673
SION L U TZ .rue de Hosse.12 (près Théâtre, 
U niversité).B elles cham bres. — P rix  m odérés.
11698
P e tite  fam ille  demando en pension  en fan t de 2 à 4 ans, bons traitom onts.
S ’adresser Mme F ayet, avenue W endt, 89. 11674
E N S E I G N E M E N T
NGILAIS distingué, parlant 1 langues, donne 
leçons Anglais, oxcoll. recom m ., fr. 2 l'heure, 
syst. très rapide. — 97w, T ribnne, M onnaie. 11524
EHljlTZ-SCHOOL, paa: âge des L ions. LAN- 
,i GUES MODERNES. Entrée on tou t tem ps. 
RADUOTIONS. Cours du so ir: 6 fr. par m ois .— 
Legons particu lières ot en p etits  groupos. T5026
R
T
/C O URS DIS VACANCES ET POUR L’A N N EE .
JE U N E S FILLES su ivant le s  E coles ou le  
C onservatoire, sont reçues ds fam ille  G enevoise  
recom m andée. R oute de St-Julion , 5. 11618
|  VËMOISELLE fran ç.,d ip l., donne 81eçon s,5 fr . 
I /  franç.,a llem . Mlle Maag, l l,ru eP rad ier. 11673
Dem oiselle  dip lôm ée, donne leçons particu­lières, préparation exam ens. —
E crire, M. GAY, 13, route do Chêne. HT5651
M É S  ET PERDUS
PERDU porte-m onnaie ouir brun, aveo in itia les  Rapporter contre bonne réoom pense, rue 
U niversité, 8, Dr Chéridjan. 11610
|)E R D U  U N E BAGL'E OR, form e serpent, ven* 
|  dredi après-m idi, Corratorie, rue D iday. Rapp. 
oont. réoom pense, tabacs, Corraterie, 22. 11659
Echange, j .  hom m e pari. ail. e t  fr ., oh. përs. ita  lion ne pr éoli. de lang. 64, Tribune, M onnaie.
11685
IFRANÇAIS, grain., oonvers., corresp., traduot. c M lle GRETH ER, professeur, 6, ruo M t-Blanc.
11714
Ita lien , nom br. d ip l., onseig. ila l . ,  la t., Sc. jur. Bas prix. Ecr., 4402, Tribnne, B artholoni. 11695
Ine dam e franç., offre leçons franç., an g l.,p ian o , chant, 75 o. Ecr., 982, T ribune M onnaie. 11594
ic. droit. Lio. philos. So. con. 3 lan g ., daot. ch. 
joccup. acc. E e i\, No 4412, Tribune, B artholoni.
11705
Le ç o n s  d e  p i a n o ,  m:lie  GRETHER, 6, rue du M ont-Blanc. 11713 
oçons français-allom and-italion, 8 h., fr. ô. —
B U L L E T I N
La Maison Erupp
Genève, 3 août.
Les débats judiciaires qui onc com­
mencé vendredi dernier à Berlin et dans 
lesquelles sont impliqués un grand nom* 
bre de fonctionnaires et d’employés ac* 
cusés de communications de secrets mili­
taires, ont pris des proportions qu’il» 
n’auraient jamais eues pour une entreprise 
similaire dans d’autres pays. Mais '.a 
maison Krupp jouit dans tout l’empire 
d’une situation exceptionnelle tant sont 
intimes les rapports qui unissent l ’admi* 
nistration militaire et celle des usines 
Cette pénétration réciproque est auss'' 
avantageuse aux uns qu’aux autres, cai 
les officiers d’état-major et les ingénieur? 
en profitent pour se livrer à des essais mul­
tiples en vue du perfectionnement au 
matériel, soit des armes, des canons et 
des-fusils. Qui dira les essais innombrables 
qu’exige une nouvelle invention ou sim­
plement un perfectionnement quelcon­
que? Aussi comprend-on que peu à peu 
en présence de ce mélange de compéten­
ces et d’attributions, certains fonction­
naires aient fini par ne plus distinguer 
très bien dans les plans économiques qui 
leur étaient communiqués ce qui est uu 
domaine de l ’E tat, de la direction parti­
culière de la fabrique. Aussi la police 
n’a-t-elle pas eu de peine à prendre plu­
sieurs fonctionnaires du ministère de la 
guerre, la main dans le sac et en conver­
sation réglée avec un nommé Brandt, 
chef de bureau, qui, pour obtenir commu­
nication de certains cartons gouverne­
mentaux, les payait à prix d’or et prenait 
connaissance de certains projets officiels 
avant les maisons concurrentes. On se 
rend compte de l’avance énorme que 
l’usine Krupp avait de cette façon sur les 
plans fournis par le ministère de la guerre 
aux fabriques qui les lui demandaient.
Il ne faut pas s’attendre à ce que l’ins­
truction de l’affaire qui vient d’avoir 
lieu, pas plus que les débats qui se sont 
ouverts cette semaine fassent le jour com­
plet sur toute cette histoire dont les cou­
lisses administratives et militaires ont 
été depuis longtemps le théâtre. L ’opi­
nion publique est très montée à ce sujet. 
Mais le milieu des officiers supérieurs se 
montre d’une discrétion extraordinaire. 
Chacun défile la parade, se récusant sur 
le moindre des prétextes pour ne pas sié­
ger parmi les juges. Cependant, un cer­
tain nombre d’entre eux n’ont pu échap­
per à leur destinée; il leur faudra être 
ces juges à Berlin, dont.parlait le meunier 
Sans-Souci et, ma foi, en pareille matière, 
on ne sait trop où commence la cons­
cience d’un honnête homme qui ne veut 
pas se brouiller avec son gouvernement. 
En tous cas, ce sont des juges très occu­
pés et qui doivent être à leur affaire car 
ils n’ ont pas moins de neuf cents cas diffé­
rents a examiner. -' ^
Quant à  Fopinion publique, elle se ré­
serve et attend la fin des débats pour se 
prononcer. I l est fort possible aussi que 
tout le bruit qui s’est fait et qui a été 
singulièrement exploité, soit la montagne 
qui accouche d’ iine souris. Il y  a eu cer­
tainement plusieurs individus qui ont 
commis des actes répréhensibles au point 
de vue de l’honneur, mais de là à incri­
miner toute une direction composée de 
douze personnes, à vouloir faire de la 
maison Krupp une franc-maçonnerie de 
malfaiteurs, il y  a loin.
LA PEINTURE A ZURICH
L e  “ T u r n u s »
¥ o r
I j fri»scher, prof., 3, Grand’Ruo, 1er, p. g. 11887
ON ottre exce llen tes leçons d 'anglais, françaiB, la tin  ot précepteur. 42, Tribuno, M onnaio.11679
A  L O U E R
LOUER dan» v illa , 8 belles oham b. m eublées, 
{ aveo véranda, é lectric ité . 64, Roseraie. 11588
louer, 5 p. , a ie ., ch. bains, véranda, ja rd in . — 
 ^ Ruo L iotard, 67, Sorvo.tte-Ecole._______  11456
Ageuce de location s m eublées Traohael, placo E aux-V ivos, augle avenue Frontenex, 1, offre 
appartem ents v illa s  en v ille  e t onvirons. 11702
A LOUER, JOLI A PPARTEM ENT do 3 pièces, avoo jou issance d’un jardin  om bragé pr p etit 
m énago. S ’adr. le m atin, 12, ruo du M oléson. 11493
4 REM ETTRE, appartom ont de 3 p ièces avoc  alcôves, 450 fr. B ail échu dan9 3 m ois. S ’adr., 
7, rue John-G raaset P la in p ala is , Stortz. 11692
appartem ent 7 p ièces, plus * • - * 1 -*------_ _ _ cham bre debonne et oham bre de bain in sta llée . E leotri- 
gaz, dans m agnifique cam pagno. P rix  Avan­
tageux, sta tion  tram , 5, aven. d’A ïre, Charm illes.
116S0
R t
oité, 
I)amo dem ande pièoo m eublée. A lcôve, so le il Ecrire., O , poste restante, Stand. 11871
J^lorissant-ConcheB. — V illa  do 8 pièces, ohamb.bains, é loctr.. jardin om bragé, fr. 1200. - 
Adresser. Ilégio E. Naof, Corraterio, 18. T5223
■ OLIE VILLA ti louer ou à vendre, 9 pièces, 
i  tous conforts, proxim ité tram» et bateaux do 
La B elotte . „
F r. Jaokson, 15, rue du Pré-Jérôm e. 11458
MEUBLÉ, con fort,b e l appart., 5 pièces, 3 balo., électric ité . — Bd Pont-d’A rve, 6, 2me. 31541
O
N oh. pr autom ne, atelier  pointre avec petit 
appartem ent. Offr., Schneider, 18, Pt*d’A rve.
11559
O A T IG N Y . — A  louer, appartem ent de 4 ot 2 
pièces, fratchem . réparées, à personne tranq. 
Même adr., à vendre, bon terrain, con ven an t pr 
b&tir, «t boa rapport. — H u liu , Sa tign y . 11621
Zurich est, sans conteste possible, la 
ville de Suisse où l’on s’occupe le plus 
activement de beaux-arts. Le public 
s’y  intéresse directement non seulement 
aux artistes du cru mais encore à tout 
le mouvement contemporain, aux Ro­
mands aussi bien qu’aux Suisse alle­
mands, aux tentatives des modernistes 
français aussi bien qu’aux « fauves « dea 
« sécessions » de Berlin ou dé Munich. 
Il faut remarque cependant que ce der­
nier centre, vu sa proximité et la parenté 
relative des races, exerce sur la cité de 
la Limmat une influence particulière.
Mais ce qui frappe surtout à Zurich 
c’est la conception très large qu’on y  
a de l ’art national. Tandis qu’à Genève 
et Neuchâtel —  les deux villes roman­
des où la peinture a véritablement reçu 
droit de cité — 011 est resté malgré tout 
très paticulariste, les peintres romands 
sont accueillis à Zurich à bras ouverts. 
Tandis que nous ignorons jusqu’aux 
noms des artistes suisses allemands, 
les nôtres trouvent là-bas non seulement 
des conditions d ’exposition très favora­
bles, mais encore des acheteurs. Certains 
même, tel Berger, y  sont mieux appré­
ciés que chez nous à leur juste valeur.
Il en est de même d’ailleurs à Soleure, 
où tout ce qui vient du pays romand 
reçoit l’acceuil le plus compréhensif et le 
plus sympathique. _
Cette supériorité relative de la Suisse 
allemande s’affirme aussi dans la 
façon dont les expositions sont organi 
sées. Au lieu de groupements profession­
nels se disputant, avec âpreté les faveurs 
du public et faisant preuve de la plus 
triste intolérance, on trouve à Zurich 
une association comme la « Kunstge- 
sellschaft » qui, mettant de côté toute 
question de préférence, astreint au simple 
rôle d’intermédiaire entre les artistes et 
le public et s’efforce uniquement de 
grouper des œuvres représentatives des 
tendances les plus diverses.
Une des initiatives les plus intéressan­
tes prises par la Suisse allemande est celle 
d’une exposition itinérante dite « Turnus » 
qui permettrait à tout le monde, en Suisse, 
de se faire une idée de la production ar­
tistique actuelle sans avoir pour cela à 
courir le pays et les musées. Cette initia­
tive rencontra chez nos Confédérés un 
chaleureux accueil; immédiatement, des 
villes comme Soleure, Aarau, Lueerne, 
Schwyz s’ inscrivirent. Mais, parmi les 
cités romands, une ou deux seulement, 
répondirent à l’appel et celles, c^om.ro.» 
Genève ou Lausanne, dont on était en 
droit d’espérer l’adhésion, firent la souidi 
oreille.
4 E,A T B I B ü H E  D E  G E N È V E  des 3 et 4 A O U T  1913
Or, le « Turnus » est, après le Salon national, l’exposition la plus intéressante
Îu’on puisse visiter chez nous. Sans oute elle ne donne qu’une idée impar­faite des différentes tendances, elle ne 
fait pas à certains artistes toute la place 
qu’ils mériteraient, elle nous renseigne 
parfois mal sur l’importance relative de 
tel mouvement. Mais, par contre, elle 
nous donne, ce que jamais par exemple, 
les expositions tlu Musée R ath  ne nous 
donnent, une vision d ’ensemble, un résu­
mé des aspirations artistiques du pays, 
le total approximatif des expériences tentées.
*** .
Le « Turnus » de cette année, qui oc­
cupe actuellement les salles du « Kunst- 
haus de Zurich, est à ce point de vue 
particulièrement intéressant. Rien de 
transcendant, certes, pas de révélation 
sensationnelle ni rien de bien nouveau. 
P ar contre,une disposition très éclectique, 
une impartialité remarquable dans la 
mise en valeur des toiles, plus de ces 
oppositions d ’écoles qui fatiguaient le 
spectateur en l’obligeant sans cesse 
à prendre parti dans des querelles de Cuisine.
***
La première constatation qui s’impose à 
ia vue de ces toiles, est celle d ’un retour 
de nos peintres à la vision pure et sim­
ple. Beaucoup moins de préoccupatiens 
littéraires, de recherches anecdotiques, 
de « titres » et de « sujets », mais des
Saysages, beaucoup de natures mortes, es portraits conçus selon un point de vue uniquement pictural. E t, naturel­
lement, la peinture y gagne, nos artistes 
apprennent à jouer avec les couleurs, 
à noter directement leurs sensations, 
à s’exprimer spontanément. Nous avons 
m aintenant une quantité de peintres 
qui sont des peintres et non des illustra­
teurs,' des conférenciers ou des évangé­
listes. Cette réaction était nécessaire, 
mais voici m aintenant que nous tom ­
bons dans l’excès contraire. Aucun souci 
par contre, de vérité psychologique, 
aucune profondeur dans l’émotion, au­
cune fantaisie, aucun sens du symbole, 
mais de la pâte, des oppositions de 
tous, des jeux de nuances, des combi­
naisons de lignes sans intérêt. Rien, non 
plus, qui retienne longtemps l’attention, 
séduise ou éblouisse; beaucoup d ’appli­
cation et de bonne volonté, de la logique, 
l ’amour de ce qui est clair et réel,mais pas 
d ’élan ni de respect, ni de piété. Des 
études encadrées, que nos peintres se le 
disent, ne sont pas nécessairement des 
tableaux. Le côté professionnel de leur 
art, ils devraient le comprendre, ne nous 
amuse pas plus que les problèmes de 
grammaire auxquels se heurte un écri­
vain, et ils m ettent à vouloir nous le 
révéler une insistance tout à fait inconce- 
vante.
11 est vrai que la grande majorité 
d ’entre eux n’a pas grand’chose à dire. 
Ils ont appris à peindre comme on ap­
prend à lire. Du talent, ils n’en ont 
guère, mais ils m ettent en pratique les 
leçons qu’ils ont reçues et se réclament, 
en art, du principe du suffrage univer­
sel. C’est leur droit, après tou t...
***
La grande peinture décorative en est 
encore, chez nous, à ses premiers tâton­
nements. A p art Hodler, dont le génie 
échappe à toute classification, nous 
n’avons pas de véritable décorateur 
de murailles. E t cette pénurie se fait 
cruellement sentir ici, des esquisses 
habiles de M. H. Huber, une toile assez 
pauvre de M. Paul Altheer, une composi­
tion symbolique très froide de l’Eplat- 
fcenier, une grande page de M. Chiattone 
toute pleine de redondances et de décla­
mations futuristes, une brève indication 
de M. de Traz, et c’est tou t si l’on tient 
compte encore d ’un panneau de M. 
Philippe Robert, représentant un groupe 
de bœufs très heureusement stylisés 
mais dont la belle simplicité est com­
plètement gâtée par une teinte unifor­
mément doucereuse.
Les portraitistes, s’ils sont plus nom­
breux, sont aussi bien insuffisants. 
Leurs procédés de notation sont si 
rudimentaires,, leurs personnages si peu 
humains, leuTS recherches si enfantines, 
que l’on en vient à regretter les figures 
fignolées e t  attendrissantes des exposi­
tions rétrospectives.
Ici, mieux que partout ailleurs ont 
sent l’inanité d ’un art qui ne s’inspire 
d ’aucun besoin profond et n’a pas même 
pour excuse, la poursuite d’une bonne 
tradition académique.
A noter cependant un jeune homme 
assis de M. Fritz Burger, qui porte assez 
nettem ent la marque de l’école berlinoise, 
e t une belle tête expressive, peinte avec 
beaucoup de sûreté et de vigueur par 
M. Théo Glinz. M. Félix Valloton dont 
les nus sont dessinés avec une clairvoyan­
ce, un réalisme et une sobriété de tra it 
implacables, expose ici deux portraits, 
ternes e t ennuyeux comme des photo­
graphies.
Parmi les paysagistes, nous retrou 
vons d ’abord M. Edmond Bille, qui 
s’astreint de plus en plus à noter, sans 
autre, les aspects colorés de la nature 
Segantini a trouvé en M. Jean Affel- 
tranger, un imitateur fidèle. M. Albert
Feuilleton de la Tribune de Genève
Frey expose nn petit paysage de prinr temps peint avec une sorte de ferveu- ingénue et une minutie touchante. Les procédés chers à M. Cardinaux trouvent en M. Wather Koch un nouveau partisan. M. Mangold s’est souvenu dans son « Bain de Soleil » des fantaisies en cou­leur de la Jugend.
Il y avait dans les paysages industriels 
du Jura neuchâtelois un sujet nouveau 
à notations picturales qui a  tenté M. 
Maurice Mat-hey; celui-ci, malheureuse­
ment a de terribles défaillances dans 
l’expression. M. William Rœthlisberger 
continue à peindre des vues du lac de 
Neuchâtel d ’une belle lumière tranquille 
mais un peu fades. De M. Senn Trau- 
gott, une vue de l’Aar, dessinée un peu 
à la façon de Hodler, mais très criarde 
de ton.
M. Otto Wyler, lui, s’en tient à ses 
lignes géométriques et à ses couleurs 
dures.
M. Hans Beat Wieland nous présente 
une fois de plus un grand coucher de 
soleil vu du haut d ’une montagne, avec 
au premier plan deux silhouettes humai­
nes se détachant en plein ciel.
Enfin, un talent très personnel e t vi­
goureux, qui s’impose immédiatement 
par son mépris de l’effet et son goût des 
paysages nus et sévères, M. Otto Morach, 
de Soleure.Parmi tous ces peintres, les plus diffi­
ciles à classer sont certainement les Ge­
nevois. Tandis que les Neuchâtelois, 
par exemple — si l’on en excepte M. de 
Meuron qui est un artiste raffiné et très 
complet, Blailé e t M. Vanlonthen, un 
jeune — se reconnaissent assez aisé­
ment à leur sentimentalisme tranquille, 
il est impossible de trouver un tra it qui 
soit vraiment caractéristique de tous 
les artistes venus de Genève. E t cela pro­
vient sans doute de ce que les peintres de 
Genève sont loin d ’être tous genevois 
et que nulle part, en Suisse, ne tra ­
vaillent ensemble au tan t de personnalités 
dissemblables par les préoccupations, 
la race, l’extraction sociale e t... l’âge. 
Tout au plus pourrait-on noter chez les 
plus jeunes une même horreur du ly­
risme inutile e t le souci de l’acuité. Mais 
quel rapprochement faire, sans cela, entre 
la manière à la fois forte, simple et 
savante d ’un Vallet e t la technique d ’un 
Silvestre qui rappelle si bien, en litté­
rature, la manière chère à Urbain Oli­
vier, entre les rêveries émues, les élans 
naïfs d’un Sauter et les notations violen­
tes d ’un Buchet, les belles abstractions 
de couleurs de Berger, ou les élégances 
d ’un Hornung.A noter, à propos des Genevois, les 
pastels de’ M. Maurice Barraud. On peut 
discuter les œuvres de ce peintre. Elles 
sont si particulières qu’on ne peut que 
les aimer ou les détester. Mais il y a un 
point sur lequel il est remarquable, son 
sens des valeurs correspondantes e t des 
rapports de couleurs, un sens si rare chez 
nous.
Quelques-uns de nos grands officiels 
se sont aussi fait représenter. Mais les 
envois de Cuno Amiet et de Giacometti, 
s’ils sont significatifs de la façon de pein­
dre de ces deux artistes, déçoivent un 
peu. Par contre il y  a là un paysage de 
Hodler, une chaîne de montagnes nei­
geuse se reflétant dans un lac blanc, 
qui est un chef-d’œuvre de sobriété, de 
clarté et de compréhension plastique. 
Et, naturellement, deux bouquets de Hu- 
gonnet d ’une merveilleuse intensité de 
couleur.
Dans le département des aquarelles, 
pastels, etc., les nus à l’eau-forte de M. 
Aider méritent une mention toute par­
ticulière, ainsi que les bois de Mlle Iléléne 
Dahm, d ’une belle crudité de tons. 
Citons encore les spirituelles lithogra­
phies de Mme Charlotte Schaller, une 
belle gravure en couleurs de M. H.-M. 
Robert et une bonne planche de M. Kern.Dans le domaine de la sculpture. le 
manque de fantaisie d’émotion profonde se fait particulièrement sentir. Beaucoup 
de science, par contre et un savoir-faire 
souvent ennuyeux.M. Mettler expose un grand nu de femme très vigoureux, solidement et simplement construit mais sans grâce 
aucune. L'Eve  de M. Zimmermann a du 
charme et de la fraîcheur.
reçu officiellement par la Ville dont 
plusieurs représentants étaient sur place 
à son arrivée. Pas une coupe de champa­
gne, pas le moindre petit speech, rien ! 
S’est-on rendu compte que Bider est le 
premier aviateur de notre pays, qu’il a 
accompli des randonnées qui surpassent 
de beaucoup celles effectuées par d ’autres 
rois de l’air ?
Un comité de réception s’est bien 
formé, comité qui préside — toujours le 
même — aux manifestations de ce. genre 
et qui, on pourrait le croire, semble vou­
loir conserver le monopole de ce genre 
de manifestations sportives.
On parle déjà ici de l’organisation d ’un 
nouveau meeting d ’aviation. Nous ne 
savons si cette idée prendra corps. 
Qu’en pensera éventuellement le public 
neuchâtelois ? Nous y reviendrons le cas 
échéant.
L’arrivée de Bider a été rapidement 
connue à plusieurs lieues a la ronae, aussi 
l’affluence fut elle grande dans notre ville 
cette après-midi.
Beaucoup de personnes ignorant que 
Bider avait décidé de ne pas se rendre à 
la Tourne, comme il en avait eu l’idée 
d ’abord, s’étaient transportées sur la 
montagne pour le voir atterrir. Leur 
attente fut longue et vaine, Bider, comme 
on le sait, était reparti directement pour 
Berne.
Le 1er Août a été fêté avec enthou­
siasme par le peuple neuchâtelois.
Les édifices publics étaient pavois és. 
Les habitations particulières, en plus 
grand nombre que les années dernières, 
avaient arboré des drapeaux. D urant 
toute la journée, la circulation fut grande 
dans les rues.
Le soir, une foule de promeneurs assis­
ta it aux production de gymnastique et 
aux concerts donnés par les sociétés de 
chant et de musique au Jardin anglais. 
Sur les quais beaucoup de monde égale­
ment pour jouir du spectacle qu’offraie 
notre maigre fontaine lumineuse, remise 
en action après de longs mois de repos.
De 8 h. 30 à 8 h. 45, toutes les cloches 
ont été sonnées, tandis que sur les hau­
teurs avoisinantes s’allumaient de magni­
fiques feux de joie.
Gl.
songeaient à  cette entreprise, puisque 
sur les bénéfices réalisés elle prélevait une 
somme de 1925 francs en vue de la fonda­
tion du a home » pour ouvriers ; ce fonds 
s’est agrandi depuis e t a tte in t aujourd’hui 
le chiffre de 30.000 francs; la dernière as­
semblée de Zou g a décidé de faire un pas 
en avant e t d ’appeler à  la vie la société 
nouvelle qui travaillerait pratiquement 
à la solution du problème.
Le comité central de Bâle sollicite 
d’entrer dans l’association tous ceux, 
individus dç corporations, qui seraient 
disposés à s’intéresser à cette question; 
inutile de dire qu’on ne poursuit aucun but 
spéculatif, on ne cherche qu’à procurer, 
aux conditions les plus favorables possi­
bles, un séjour de vacances à ceux qui, 
grâce à l’organisation actuelle de nos 
kurorte ne peuvent pas s’absenter.
Pour faire face aux dépenses, on pré­
voit des actions de dix francs, rembour­
sables au cas où la société se dissoudrait 
ajouté aux trente mille francs de plus 
haut, le produit de ces actions suffirait 
probablement à mener à bien l’entre­
prise. Cette somme, il est vrai, appartient 
à la Société suisse de consommations 
(U. S. C.) mais cette dernière la m ettrait 
volontiers au service de la nouvelle asso­
ciation sous certaines conditions.
De plus, comme excellent moyen de 
se procurer des ressources, les promoteurs 
du projet ont fait éditer une carte pos­
tale (à dix centimes) qui peut être achetée 
dans tous les magasins de consommation.
Il sera donc facile et surtout peu oné­
reux de l’intéresser à cette œuvre émi­
nemment patriotique et humanitaire. 
Les commencements seront sans doute 
modestes, peut-être difficiles, mais le 
temps viendra certainement où ces « ho­
me » de vacances seront un des beaux fleu­
rons ajoutés à la grande couronne de 
nos institutions philanthropiques.
N’est-ce pas ainsi, une manière, en ces 
temps consacrés plus spécialement à la 
latrie, de lui témoigner notre amour et 
notre désir de l’avoir toujours plus pros­
père et heureuse dans tous ses membres.
Le comité central de l’Union suisse des 
sociétés de consommation (U. S. C.), à 
Bâle donnera tous les renseignements 
désirables. E. Kg.
Lettre Neuchâteloise
L’aviateur Bider à Neuchâtel La fête du 1er AoûtNeuchâtel, 1er août. 
L ’anivée de l’aviateur Bider à Neu­
châtel a été un véritable événement 
pour notre population. Les performances 
accomplies dernièrement par le sympa­
thique aviateur n’étaient pas inconnues 
des Neuchâtelois, aussi est-ce avec joie 
qu’on apprit qu’il allait nous rendre 
visite. •
Nous vous avons donné par le menu, 
téléphoniquement, les détails de l’arrivée 
et du départ de notre Védrines suisse, 
ainsi que l’emploi de sa journée, nous 
n ’y reviendrons pas.
Une chose a surpris pourtant. Elle 
a fait l’objet de beaucoup de commentai 
res e t doit être rapportée.
On s’est étonné dans le public, e t avec 
raison, du  fait que Bider n’ait pas été
La Vie dans Je_Jura bernois
UNE SOCIETE A FO N DER
Tout ce qui touche à la prospérité 
matérielle et morale de notre peuple 
doit nous intéresser, surtout s’il s’agit 
de la classe ouvrière, privée trop souvent 
des bienfaits qui pourraient l’encourager 
et la soutenir dans la lutte pour l’exis­
tence, toujours plus âpre.
Aussi avons-nous salué avec joie la 
pensée de fonder une société qui se pro­
poserait de faciliter des vacances aux 
fatigués de corps et d ’esprit.
« Des vacances » quelle magie ce mot 
pour tous ceux auxquels un travail de 
tous les jours, souvent pénible, enlève 
force et courage; être pendant une se­
maine ou deux délivré des soucis quoti­
diens, pendant quelques jours respirer 
un autre air que celui de la fabrique ou 
du bureau, se reposer sans avoir la pers­
pective de ce son de cloche qui appelle 
au labeur à l’heure fixe, aller au gré de 
ses désirs, quelle jouissance ce serait 
pour la grande multitude de nos ouvriers 
jouissance physique et morale !
Plus grande encore si les vacances se 
passent dans un milieu autre que celui 
auquel on est habitué, dans une contrée 
que l’on ne connaissait pas, en particu­
lier dans quelque coin de nos belles mon­
tagnes ou au fond de nos vallons alpestres.
Ils en savent quelque chose, ces clients 
qui nous arrivent de toutes les parties du 
monde et. qui ont créé chez nous l’indus­
trie des étrangers. Les hôtels, grands et 
petits, luxueux et simples, rivalisent de 
zèle pour offrir à cette clientèle de pas­
sage tou t le confort qu’elle demande 
et qu’elle paie largement du reste.
Mais à côté de ces privilégiés de la for­
tune, il y a  les modestes, les petites bour­
ses qui ne peuvent pas s’astreindre à ces 
dépenses, pas plus qu’au cérémonial 
des grands caravansérails e t que ne com­
prennent pas, d ’ailleurs avec raison, pour­
quoi on transporte sur l’alpe les habitudes 
et les modes de la grande ville.
C’est pour ceux-là,'tout aussi intéres­
sants que les autres et qui, convenons- 
en, auraient peut-être plus besoin de 
repos qu’eux, pour ceux qui gagnent leur 
pain à la sueur de leurs fronts, qu’on 
songe actuellement à former une asso­
ciation dont le bu t serait de leur faciliter 
les séjours de vacances réparateurs; 
créer à tous ces fatigués un « home » 
où ils se sentiraient à l’aise, d’où toute 
gêne serait bannie; un hôtel sans laquais 
et sans pourboire, sans table d ’hôte et 
sans changement dé toilette forcé, quel 
bienfait ! - _Elles existent déjà ces retraites repo­
santes, dans le canton de Lueerne, pour 
les employés des sociétés de consomma­
tion et au Righi pour ceux des chemins 
de fer; puis, plus en grand, en Belgique, 
en Italie, en Allemagne et en Angleterre
En 1908 déjà, la réunion des délégués 
des sociétés suisses de consommation
Glîronipg tfalaisanne
La saison des pluies. — Protestants
dissémines.
Martigny, 1er août 1913.
Bien qu’une fois de plus troublée par 
la grande pluie de jeudi, cette saison la­
mentable fait' encore sourire beaucoup 
d ’entre nous. Car, si les stations de mon­
tagne se sont singulièrement multipliées 
dans notre canton, si elles font aujour­
d’hui l’élément de prospérité d ’un certain 
nombre de familles, l’observateur qui 
parcourt nos vallées est bien obligé de 
reconnaître néanmoins que la vie hôte­
lière n’absorbe qu’une partie fort réduite 
de la population. On s’explique que le 
visiteur, en voyant le chemin de fer cueil­
lir dè3 le seuil du grand wagon des C.F.F. 
et l’emporter, au solennel grincement des 
crémaillères, jusqu’au sein des hautes 
vallées; en voyant le maître d ’hôtel en 
smokirg, le sommelier en frac et le por­
tier en grande livrée s’agiter autour de 
lui et de son bagage; en voyant le guide 
équipé de pied en c a p ^ u  carrefour du 
village devant le bazar scintillant de 
cristaux, /amplement pourvu de gobe­
lets de corne à la marque du chamois, 
de cannes à corbin, d ’alpenstocks, de 
chalets à musique et de cartes postales, 
on s’explique, disons-nous, qu’allant d ’ins­
tinct à toutes ces choses, le visiteur 
s’illusionne et fasse de son intéressante 
personnalité le messianique artisan de la 
prospérité valaisanne.
Mais si, moins impatient de courir au 
terme de son voyage, plus attentif à tout 
ce qu’il traverse et moins enclin à faire 
de soi le centre d ’un monde, le voyageur 
se donne la peine de regarder, d ’écouter 
et de comparer, sans retard, il découvre, 
loin des villages en grande partie déserts 
la population de fond dispersée selon les 
nécessités du jour sur un sol singulière­
ment vaste e t varié.Cette population-là, dans notre pays 
sec, est presque toujours en quête de 
pluie. Qu’elle épanche.le foin sur le sol. 
qu’elle ait des javelles de blé couchées 
sur le champ, qu’elle soit même occupée, 
à iirriguer abondamment ses prairies et 
ses jaivûns, toujours elle implore du ciel 
son eau bienfaisante. Elle négligé même, 
pour la satisfaction de ce vœu sommaire 
de songer qu’en cette saison le concours 
de l’eau céleste ne saurait lui demeurer 
fidèle sans rafraîchir bientôt l’atmos­
phère au point de rtvnacer les bestiaux 
épars aux suprêmes altitudes : « Qu’elle 
vienne seulement la pluie !... Ou n’en a 
jamais de trop ! » considèrent-ils sans 
cesse. E t lorsque vous leur objecterez 
timidement que pourtant il faut bien du 
soleil pour mûrrir le raisin, ils vous re­
m ontrent que, poiir cette année, la gelée 
s’est, dès le printemps, chargée de là ven­
dange.C j désir de la pluie est même si profon­
dément ancré que de certains hôteliers 
feraient faire pour lu iies intérêts de leur 
profession nouvelle. Ainsi, l’autre jours, 
lors de mon passage à Leus, M. François
Bagnoud, président de cette importante 
localité, qui est un de nos plus zélés agro­
nomes, me m ontrait la campagne encore 
assoiffée et, à deux pas de son hôtel, me 
célébrait les bienfaits des fortes pluies 
pour ses administrés e t pour lui-même. 
Ce n’est pas en vain qu’on est né agricul­
teur ! *** '
Quelques lecteurs e t lectrices de la 
Tribune, qui habitent Martigny et les 
communes environnantes, où ils ont 
constitué, une Association protestante, 
me font parvenir un appel en faveur de 
cette communauté. Je me contente de 
vous l’adresser en vous le le recomman­
dant. Depuis une dizaine d ’années, la 
pénétration intercantonale a multiplié 
la population protestante en Valais. 
Après Sion, qui disposait depuis long­
temps d ’un ’ieu de cu’te, ce fu t comme 
j’ai eu l’occasion de vous le relater ici 
il y  a quelques mois, le tour de Monthey 
de Sierre, de Saxon, puis de hampéry 
et de Brigue. Martigny qui forme une 
importante place industrielle et commer­
ciale, avec plus de cinq mille âmes de 
population agglomérée, an débouché 
d ’importants passages internationaux, 
éprouve aujourd’hui le besoiu d ’un lieu 
de culte à l’usage des confédérés réfor­
més. L’accueil que les catholiques ont 
fait depuis quelque vingt ans surtout à 
l’exercice au milieu d ’eux d ’un culte qui 
est celui d ’une grande partie de leurs 
Confédérés, est déjà un encouragement 
aux protestants disséminés dans notre 
vaste canton. Mais il importe néanmoins 
que les coreligionnaires groupés dans les 
grandes villes de la Suisse n ’ignorert point 
ies efforts et les espoira de leurs amis dis­
persés loin d ’eux.
Peut-être aurons-nous à revenir bien­
tô t sur cette question, à propos d ’une ten­
tative analogue intéressant l’importante 
et magnifique station estivale et hivernale 
de Montana-Vermala, où de nombreux 
protestants qui ont fait de ce lieu leur 
séjour favori aspirent à disposer d ’un lieu 
publie de culte. Mais à chaque jour sa 
tâche. Pour l’heure, il s’agit c.e-Martigny 
et des environs où la plupart des protes­
tants dont il est question sont établis 
de par les conditions de leur travail et 
des affaires.
L. C.
CONFÉDÉRATION
— Mesures protectrices contre la choléra.En date du 26 juillet 1913, le Conseilfédéral suisse a déclaré la Bulgarie et la Serbie comme contaminées par le choléra. Sont en conséquence applicables à ces prove­nances les dispositions mises en vigueur par arrêté du Conseil fédéral suisse du icr septembre 190$ de l’ordonnance sur les mesures protectrices à prendre contre le choléra et la peste, en ce qui concerne les entreprises de transport et le service des voyageurs, des bagages et des marchan­dises (art. 33.35 : surveillance des voya­geurs au lieu d’arrivée, et art. 37-13 : mar­chandises et bagages).
VAUD— Victime du 1er août.Vendredi soir, à l’occasion du 1er août, le canon a tiré, des hauteurs de Chamba- baud sur Montreux, une salve de 22 coups, de 8 h. Y2 à près de 10 h.. Mais la fin de la soirée fut attristée par un dolouureux acci­
dent. ,Quand, aux environs de 10 h., on voulut redescendre la pièce d’artillerie, on ne put utiliser les chevaux; la descente se fit à bras par le châble qui descend de Chamba- baud au haut du village de Veytaux. M. Gustave Masson, appointé d’artillerie, prit la flèche du charriot, tandis que ses cama­rades retenaient ia pièce depuis derrière.A un moment donné, la pièce prit une allure très rapide et les hommes qui la re­tenaient depuis derrière ne purent plus arrêter la descente, l’un d'eux fut projeté à terre, tandis que M. Masson. sans perdre son sang-froid cherchait à la diriger vers le chemin de la Violette. Le chariot versa à la bifurcation de ce chemin, et c’est là qu’on trouva un instant après, M. Masson à terre, la tête fracassée probablement par la flèche.Le malheureux respirait encore, mais il expira un quart d’heure après, au mo­ment où arrivait M. le Dr Vullieumicr qui avait été mandé aussitôt.
ÉTRANGER
FRAN CE . 
—  La police mystifiée.Il y  eut grand émoi, l’autre m atin, au 
palais de justice de Marseille, au centra- 
la t de police et au commissariat dn lOme 
arrondissement, à la lecture d ’un article 
qui, sous le titre « Un cadavre de femme 
séjourne au Château-d’If », concluait 
gravement à un crime ou à un suicide et 
s’étonnait qu’aucune enquête n’eût été 
encore ouverte pour « éclaircir le mystère 
qui entoure cette mort ».N’ajoutait-on pas que la noyée portait 
au poignet gauche nn bracelet e t au cou 
une corde à laquelle était attachée une 
pierre !M. Massot, l’honorable procureur de 
la République, sursauta sur son fauteuil.
— Comment ? voici deux jours que la 
police est saisie de cette affaire et elle n’a 
encore ouvert aucune enquête !Tout l’appareil judiciaire, depuis le 
procureur jusqu’au commissaire dont le
ressort s’étend sur la mer et les quais, 
était en mouvement et. se dem andait 
avec une légitime anxiété quel drame hor­
rible on allait mettre à jour en remontant 
à la surface des eaux le fameux cadavre 
signalé an large du Château-d’If.
Les magistrats se consultèrent e t de 
leurs conversations téléphoniques sortit 
une décision énergique : l’après-midi, à 
2 heures, M. Delmas, son secrétaire et. un 
docteur se rendaient à l’endroit où avait 
été signalée la présence de la défunte...
Par cinq à six mètres de profondeur, en 
effet, à peu de. distance de l’embarcadère 
sud, M. Delmas remarqua, reposant sur 
un fond d ’algues, une masse noire qu’on 
pouvait confondre, tout d ’abord, avec 
un corps de femm», mais qui, après 
quelques secondes c ’examen, apparais­
sait nettem ent comme ur mannequin 
sans tête.
Cependant, pour plus de certitude, le 
commissaire de police fit repêcher le 
pseudo-cadavre, et quand celui-ci fut dé­
posé sur le pont du bateau, i! n’y eut plus 
de doute possible : on se trouvait en pré­
sence d ’an mannequin de femme c.éca- 
pité et fait à l’ai le de vêtements noirs 
bourrés de paille. Le mystère était éclair­
ci : l’enquête prenait fin avant même d ’a­
voir été commencée et, des offices du docteur, M. Delmas n’avait eu n.il be­
soin.
La chaloupe du service des portï rame­
na, vers 4 heures de l’après-mi' i, magis­
tra t, secrétaire de police, praticien et... 
la soi-disant victime. Une question se 
pose encore : que va-t-on faire du pseudo­
cadavre ? Attendre qu’il sèche pour en 
faire un feu de joie ou bien le confier 
tout simplement au plus prochain tom ­
bereau du nettoiement ? Pourvu qu’on ne 
l’en.voie pas à la morgue dc l’Hôtel-Dicu 
aux fins de reconnaissance !
.  ALLEMAGNE
—  Un déserteur de soixante ans.Ce fait singulier vient de se passer 
devant le conseil de guerre de la marine, 
à  Kiel. L’accusé servait en 1879 dans la 
marine de guerre. Ii prit part comme 
matelot, à bord de la Hansa, à l’expédi­
tion pour la protection des nationaux 
allemands pendant la guerre entre le 
Chili et le Pérou. Comme la Hansa était 
ancrée à Colon, il abandonna son bord
— c’était le 12 avril 1879 — et par Pana­
ma, gagna San-Francisco. Là, il s’embar­
qua sur un navire marchand, et pendant 
trente-quatre ans parcourut sur divers 
bateaux toutes les mers du monde. 
Mais avec l’âge vint la nostalgie et, le 
18 juillet dernier, il débarquait à  Kiel 
et se présentait aux autorités maritimes.
Au cours des débats, le déserteur, un 
homme aux cheveux et à la barbe tout 
gris, mais très robuste encore, avait comp­
té sur le décret d ’amnistie promulgé par 
l’empereur à l’occasion de son jubilé. Il 
s’était- trompé. Le conseil de guerre le 
condamne à six mois de prison et à être 
versé dans la deuxième classe de l’a r­
mée.
« Si, au lieu d ’être déserteur, écrit la 
Gazette populaire de Cologne, le malheu- 
t p u x  avait commis un meurtre entraînant 
la peine de mort, il aurait tranquillement 
pu rentrer au pays sans être inquiété, et 
cela il y a déjà quatorze ans, car pour le 
crime de meurtre il y a  prescription 
après vingt ans. »
—  Le Tropmann allemand.L’assassin Sternickel, qui avait été 
condamné à mort par la Cour d’assises 
de Francfort-sur-l’Oder, pour avoir tué, 
le 8 janvier dernier, les époux Kalies 
et leur servante, à Ortkeig, a été exé­
cuté mercredi m atin par le bourreau 
de Breslau.
Le bandit, qui avait plusieurs crimes 
sur la conscience, s’est montré plein de 
sang-froid jusqu’au dernier moment et 
a exprimé le regret que son procès 
n’ait pas été révisé. *
Ses deux complices, Kersten e t Franz 
Schîievenzs, qui avaient été condamnés 
à mort pour avoir participé au crime 
d ’Ortheig, ont été graciés par l’em­
pereur. Ils avaient été entraînés par 
Sternickel. Ils sont condamnés aux 
travaux forcés à perpétuité.
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DANS LES BALKANS
Cavalla et Vidin
Un héros de quinze ans
De la Gazette ds Fcss : De toutes les 
conquêtes de la Bulgarie sur la côte de 
la mer Egée, celle de Cavalla était la 
plus précieuse. Si elle perdait Salonique, 
elle avait dans Cavalla un port suscep­
tible de faire concurrence à celle-ci. 
E t celui qui possédera Cavalla avec son 
hinterland même très restreint, disposera 
de la plantation et du commerce des plus 
fins tabacs macédoniens. Cavalla est 
l’entrepôt principal de ce produit précieux 
du sol macédonien, et on y en embarque 
pour environ vingt-cinq millions de francs 
par an. ' _Le possesseur de Cavalla aura aussi 
l’île de Thasos, située au-devant du port, 
à six kilomètres de la terre ferme. C’était 
ia seule île que les Bulgares pussent rai­
sonnablement revendiquer. Nominale» 
ment, Thasos appartient au khédiva
d’Egypte, Méhémed Ali était né à Thasos 
et au commencement du dix-neuvièma 
siècle, le sultan lui en fit cadeau. Elle fut
annexée au vilavet de Salonique, il n ’y 
a pas très longtemps, mais le produit dea 
impôts va toujours dans la caisse du khé­
dive. Une maison allemande (de Franc­
fort-sur-le-Main) exploite depuis dix ana 
des gisements de calamine et autres mi­
nerais, dans l’île de Thasos.
Mais m aintenant la vision du tsar de 
Bulgarie comme successeur d ’Alexandre 
de Macédoine daus le palais de Cavalla, 
ce n’est, plus qu’un rêve.
Loin de là, à peu près dans le triangle 
où se rejoignent les frontières de la Bul­
garie, de !a Serbie et de la Roumanie, 
se trouve la ville bulgare de Vidin, que 
les Bulgares demandent m aintenant aux 
Roumains d ’occuper, pour la soustraira 
aux Serbes qui vont la revendiquer.
Vi lin se rattache étrangement à l’as­
cension et à l’écroulement de la Bulgarie. 
Le premier coup de canon, dans la guerre 
russo-turque de 1876-77, fut tiré de la 
petite ville roumaine de Calafat, située 
de l’autre côté du Danube, par le prince 
Charles de Roumanie, contre Vidin, alora 
forteresse turque. Le coup de canon de 
Calafat marqua le commencement de 
l’indépendance bulgare.***
De Gaston Deschamps, dans le Temps :
« Vendredi après-miai, 25 juillet, les vi­
siteurs de l’hôpital militaire installé dana 
P« Arsakeion », à Athènes — pensionnat 
de jeunes filles, fondé après ia guerre 
de l ’indépendance par un riche Greo 
nommé Aisakis — ont été les témoinf 
d ’une scène, émouvante e t pittoresque. Le docteur Amauld, médecin en chef ae lr 
mission militaire française, entra dans la 
grande salie, tenant par la main un petit 
blessé à epine âgé d ’une quinzaine d ’an­
nées. Cet enfant portait les galons de bri­
gadier d ’artillerie. Il était pâle. Ses traita 
tirés indiquaient une extrême fatigue. 
Mais ses yeux noirs dilatés par la fièvre, 
brillaient u ’un étrange éclat. Il était gai, 
rieur, malgré les souffrances que lui cau­
sait son bras droit en écharpe. Atteint, 
en outre, à la jampe gauche, il marchait 
en boitillant, comme un oiseau m eurtri. 
Les chirurgiens, les infirmières, les da­
mes de la Croix-Rouge s’empressèrent 
autour de ce héros imberbe, qui commen 
ça par demander, selon la coutume du 
pays, une cigarette et un verre d ’eau bier 
fraîche. On l’interrogea.
— Dis-moi, petit, où t ’a trouvé le doo 
teur Arnauld ?
— Au Pirée. En me voyant débarquer 
du bateau qui amenait de Salonique 1» 
convoi des blessés, le docteur m’a pris paj 
la main, m’a fait asseoir dans son auto 
mobile. E t me voici.
— Où as-tu été blessé ?
— Aux environs de Sérès. La ville 4 
été abandonnée par les Bulgaes.
— Ils étaient nombreux ?
— Du côté de ma batterie, ils devaient 
être à peu près 5000. Nous les avons pour­
suivis pendant une journée entière. Maia 
nous n’avons pas pu les prendre. Ils ba t­taient en retraite, se retournant de temps 
à autre pour nous tirer dessus. C’est là 
que j ’ai été blessé.— Comment t ’appelles-tu ?
•— Elias Nicolopoulo.
— D ’où es-tu ? '— De Patras. J ’étais élève de l’école 
hellénique. Lorsque la guerre fut décla­
rée, je me suis échappé de la maison pa­
ternelle, et je me suis engagé dans la ca­
valerie. J ’ai écrit à mon père : « Je suis 
soldat. Ne crains rien. Je me conduirai 
comme un homme. »
Le petit s’arrêta un instant, comme 
pour reprendre haleine, e t continua gaie­
ment, en tiran t des bouffées de sa ciga­
rette : ' _ -— J ’avais nn cheval rouge de première 
qualité. J ’ai traversé toute la Macédoine 
J ’étais à Bizani. Ensuite, je suis revenu 
du côté du Pangée, où l’on m’a incorporé 
dans la 7me division. E t  puis, de la cava« 
lerie on m’a fait passer dans l’artillerie. 
J ’étais trop petit, paraît-il, pour fairt 
un beau cavalier.Comme l’enfant s’excitait en rappe­
lant ainsi ses souvenirs de guerre, et. que 
cette excitation fébrile pouvait lui faire mal, un sergent d ’infirmiers intervint ;
— Allons mon petit, viens-là pou» 
qu’on soigne tes blessures. T as besoin de 
te  reposer, de dormir— Bah ! je serai vite guéri.
On le m it au lit. On pansa ses plaies, 
Il redemanda encore une cigarette. Uha 
dame de la Croix-Rouge lui d it :
— Ne fume donc pas tan t que ça! 
C’est très mauvais pour toi.— Que voulez-vous, Madame, il faut 
bien que je me console de mon grand 
chagrin.— Quel grand chagrin ? _ _.— Ah ! voilà. Je suis bien triste d ’avoil 
été obligé de m’arrêter en si bon chemin.
E t le brave petit artilleur s’endormit 
dans son lit blanc.
les Deux Frangines
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PIERRE DEC0URCELLE
— Je m’étais assoupie, expliqua la 
patronne... Quand je me suis réveillée, 
j ’ai vu la chère demoiselle les lèvres 
collées au tube... J ’ai crié, mais il était 
trop tard  !
Le collègue de Bonardel pénétra le 
premier dans la chambre.
Il poussa un cri.
— Vous ?... C’est vous !... fit-il hale­tan t.
La fille de Georges Davenesle tourna
la tête.
— Monsieur de Faugerolles !... mur­
mura-t-elle.
E t, dans ses grands yeux déjà abattus 
pas la contagion du terrible mal, une 
expression de ravissement céleste passa.
Elle allait mourir... Elle le sentait... 
Mais Dieu lui envoyait une consolation 
Buprême...
Le vieux docteur et la patronne de la 
Treille-d’Or eurent un geste de surprise 
en voyant que les deux jeunes gens se 
vonnaissaient.
— Ma pauvre enfant ! d it Henry, 
saisissant les mains glacées de Cécile, vous 
ne saviez donc pas que votre dévouement 
peut vous coûter la vie !
Elle répondit simplement :
— Si, monsieurs de Faugerolles, je le 
savais...
— E t vous n’avez pas hésité ?
— Qu’ai-je à faire sur la terre ?... 
Personne, désormais, ne peut plus me 
regretter en ce monde. Racheter la vie 
d’un enfant au prix d ’une existence qui 
n’est utile à  personne, c’était tentant, 
avouez-le... Si la m ort vient e t m et un 
terme à toutes mes douleurs, je l’accueil­
lerai comme une délivrance !
Un sanglot monta à la gorge de Henry.
— Je vous en supplie !... Ne parlez pas 
ainsi... Vous me déchirez le cœur !
D’une voix très faible, car elle ne par. 
lait déjà plus distinctement, Cécile 
ajouta :
— Pourtant, M. de Faugerolles, je 
remercie Dieu de vous avoir envoyé 
auprès de moi et de m’avoir permis de 
vous voir une dernière fois.
Le choc que Henry avait reçu au cœur 
était tel que le jeune homme chancelait.
Il ne voyait plus les objets. Les meu­
bles, les choses lui semblaient tourner 
autour de lui.
Un vertige lui m ontait au cerveau.
Mais un miracle d ’amour se produisit
Par un prodige de volonté, l’intelligence 
du médecin reprit le dessus.Toutes les ressources immédiates que 
la science possède, le jeune homme les 
prodigua à celle qu’il aimait.
Le docteur Bonardel l’aida efficacement 
dans son œuvre de salut.— Vous voyez, d it le vieux praticien, 
que j ’avais une bonne inspiration en 
vous invitant à m’accompagner dans 
ma tournée. Si nous ne nous étions pas 
rencontrés, pourtant... Bénissons le ha­
sard, mon jeune ami !— Ce hasard-là s’appelle la Provi­
dence, répondit Henry. Mais voyez-vous, 
mon cher maître, ce qui me préoccupe 
par-dessus tout, c’est l’atmosphère em­
poisonnée dans laquelle nous sommes 
obligés de soigner notre malade.
— On pourrait peut-être encore la re­
conduire à Eragny, hasarda Mme Collinet. 
Il est vrai que ce serait un grand déran­
gement pour la pauvre maman Sureau 
Son mari lui-même est souffrant en ce 
moment. _— Monsieur Bonardel, d it Henri de 
Faugerolles, croyez-vous, comme moi, 
qu’on peut transporter sans danger cette 
jeune fille?— Oui, répondit le médecin, mais il 
faut nous hâter. Par bonheur, nous 
pourrons profiter de notre voiture puisque 
c’est le coupé que j ’ai pris aujourd’hui. 
Mais où la mener?
— Au château de Fougères, chez ma 
mère, d it Henri de Faugerolles. Je suis 
certain qu’elle soignera cetta enfant 
comme si elle était la sienne.La fille de Georges Davenesle tourna 
vers le jeune médecin un regard empreint 
de la plus touchante gratitude.
Puis, faiblement, elle murmura :
— E t l’enfant?— C’est vrai, fit Bonardel, la conva­
lescence va être difficile pour lui dans 
cet air empesté.— E t vous ne voudriez pas vous en 
séparer, demanda Henry à Cécile. _— Que voulez-vous?... répondit-elle, 
Maintenant que j’ai commencé à lui ser­
vir de mère, il me semble que je ne pour­
rais pas l’abandonner.— Eh bien ! dit M. de Faugerolles 
avec un sourire indulgent, se tournant 
vers Bonardel, il n’y a qu’un moyen : 
c’est d ’emmener la mère et l’enfant, 
puisque vous n’y voyez plus d ’inconvé­
nient. .— Vous avez entendu madame, fit 
le médecin dc campagne, s’adressant à la 
cabaretière; descendez vite disposer des 
oreillers dans ma voiture.En quelques minutes, tou t fut prêt.
Les deux hommes aidèrent la jeune fille 
à descendre et à la nourrice emporta lc 
petit dans ses bras robustes.^ _
La voiture ne tarda pas à arriver au 
château.
Il était temps; Cécile, épuisée, par la 
souffrance et la fatigue, venait de dé­
faillir. .La sœur de Georges Davenesles, en 
voyant entrer dans la cour du château 
cet équipage inconnu s’était empressé 
à sa rencontre.— Maman, s’écria Henry, je t ’amène 
une m artyre !... Il faut que tu m’aides à 
la. sauver... *
IV
Le dernier rôle de Savignol
Le récit de Jacobs avait produit sur 
Bnmemont une impression profonde.
C’était vers Cécile que sc tendaient 
m aintenant toutes les préoccupations 
du misérable.Comment avait-elle pu s’évader de chez 
Lavemac? . aOn l’apprendrait évidemment bientôt; 
d ’ailleurs, peu importait. Rolande n’avait- 
elle pas réussi jadis à s’enfuir pour venir 
vivre avec son ravisseur Jacques Bru- 
nemont. _ .Avant tout, il fallait remettre la main 
sur la fugitiveBrunemont fit répéter au bookmaker 
tous les détails qu’il lui avait déjà four­
nis. _ _Puis il le questionna minutieusement 
sur la topographie des lieux.Jacobs répondit sur tous ces points de
façon à relidre impossible la moindre 
équivoque. _— Mou vieux ! s’écria l’am ant de 
Rolande, tu  m’as rendu un vrai service, 
et je ne l’oublierai jamais.Le madré compère interrompit ce flot
de gratitude. _— Pas de « chiqué » entre nous ! fit-il.
A quoi ça sert-il ?Jacques insista. . >— Ma reconnaissance est très sincère, 
je te l’affirme ! .— Après tout, moi, je veux bien.„
— Maintenant, j ’ai autre chose à te 
demander.— Ah ! bon, c’est- donc pour cela que 
tu  m’envoies tan t de pots de pommade ! 
Enfin, vas-y.Brunemont poursuivit :— Laisse-moi annoncer à Laverdac 
que c’est moi qui a it retrouvé la petite.
Jacobs se récria : .— Las de ça, Lisette ! Tu palperais 
tou t seul la récompense !— Non, je te jure que tu  n’y perdras 
rien.— Ecoute, répondit le bookmaker 
je ne suis pas dur en affaires. D’autant 
que si j ’ai revu la môme, c’est par rico­
chet, et à cause de toi, donc, un partage 
équitable s’impose. Raconte ce que_ uu 
voiîdras au patron, pourvu que la prime 
me revienne intégralement.
— C’est convenu !
Ils scellèrent leur acte par un verre dé 
champagne et Brunemont se dirigea vers 
la rue Blanche. _ 'Il était encore tou t étourdi de ce qu a 
venait d ’entendre.La veine lui revenait-elle donc? _ 
Décidément, la morale en action n ’avait 
pas to rt ; un bienfait n’est jamais perdu'.
Il avait été bien inspiré en écoutant 
la voix de son cœur e t en envoyant sa­
voir des nouvelles de son fils. _ 
Mais il aurait fait une rude sottise 
en y allant lui-même. N’aurait-il pas pu 
se trouver en face de Cécile? _Que le monde est petit, tout de meme, 
songeait le misérable. E t combien il 
é tait étrange que la fille de Georges 
Davenesle eût été précisément se réfu­
gier dans la contrée où grandissait 1« 
petit Marcel. .C’était une chance que la nourrice 
eût été discrète. Elle aurait très innocem­
ment pu apprendre à la jeune fille que 
l’enfant qu’elle soignait était c e lu i  d’une 
Mme Brunemont demeurant à Paris, rue 
de Châteaudun. .Devant cette révélation, Cécile se fut 
défiée et n’eût pas tardée à quitter le
pays. . . . w. •*Mais cette indiscrétion qui ne s étftlp 
pas produite était possible encore.
Aussi fallait-il agir sans retard.
(A  suivre.)
